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摘要 
 
《流星花园》是台湾流行剧集改编自日本漫画《花样男子》。据这个故事，笔者看到
了女主角的乐观性格。杉菜是一个勤劳坚韧的女孩，总是守弱。笔者要更深入研究这个人
物的乐观态度。通过此论文笔者想研究如何杉菜如何与权力共同作战，杉菜如何面对经济
困境的斗争，如何克服不同的身份地位，衫菜有什么样的自我评价，最后如何争取爱情。
本文使用的研究方法是资料分析法与归纳整理法。从这此研究笔者能总结面临问题不易危
惧、寻找部分解决方法、愿提高自己的素质、相信有超越自己的能力、相信周围人的关
爱、接受无法改变的事实。 (GK/BA) 
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Abstrak 
    Meteor Garden adalah drama seri populer Taiwan  yang diangkat dari komik Jepang berjudul 
Hana Yori Dango. Berdasarkan cerita ini, kami melihat optimisme yang dimiliki tokoh utama 
wanita yang bernama Shancai. Shancai adalah gadis tegar pekerja keras yang selalu membela 
yang lemah. Kami ingin meneliti lebih dalam karakter ini dengan tujuan untuk memahami 
tentang sikap optimis yang ada pada dirinya. Dalam penelitian ini kami menelaah sikap Shancai 
melawan poweritas, perjuangan Shancai terhadap kesulitan ekonomi, status sosial dan evaluasi 
diri serta keberaniannya dalam memperjuangkan cintanya. Penelitian ini menggunakan metode 
analisa data dan metode penyusunan data untuk merangkum data-data yang telah kami 
kumpulkan sebelumnya. Melalui penelitian ini kami menyimpulkan tokoh Shancai memiliki ciri-
ciri sikap optimis diantaranya tidak mudah merasa gugup saat menghadapi masalah, mencari 
solusi dan mencoba menyelesaikan masalahnya, memperbaharui dirinya secara terus menerus, 
berbagi kasih dengan sesamanya serta menerima apa yang tidak dapat diubah. 
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